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Zasnujte metodo, pri kateri bi s pomočjo svetlobe določili, kakšna oziroma katera barvila 
se nahajajo v različnih živilih. 
Pred začetkom dela  
Pred vami je projektna naloga. Reševanje naloge je skupinski projekt, ki ga boste rešili tem bolj 
uspešno, čim bolje boste znali izkoristiti potenciale vseh članov skupine. Zato je zelo 
pomembno, da se sestanete pred začetkom praktičnega dela in se seznanite s sposobnostmi, 
znanji in izkušnjami vsakega izmed vas. Ne pozabite, da imate na voljo le tri srečanja za izvedbo 
praktičnega dela projektne naloge. Zato je pomembno, da že pred prvim srečanjem načrtujete 
potek dela, si razdelite zadolžitve in zberete idejne predloge za rešitev projektne naloge. 
Rubrike za samoevalvacijo  
V vseh fazah dela si pomagajte z rubrikami, ki so priložene temu dokumentu. Rubrike naj vam 
služijo kot seznam opornih točk, ki vas spomnijo, da česa ne pozabite, hkrati pa vam lahko 
pomagajo, da naredite vse korake projekta kar se da najbolje. Imejte rubrike ves čas pri roki in 
jih čim več uporabljajte!    
Enake rubrike kot so priložene temu dokumentu, bomo uporabljali tudi pri komentiranju 
vašega spletnega poročila!  
Vloga asistenta 
Vloga asistenta pri predmetu Projektno delo se razlikuje od vloge, ki jo imajo asistenti pri 
drugih predmetih. Njegova vloga ni, da vam pove kako naj rešite nalogo, niti da vas usmerja k 
določeni rešitvi naloge. Njegova vloga je, da vam pomaga, da izpeljete svojo rešitev naloge. 
Asistent vam bo pomagal pri izbiri opreme in materialov za izdelavo poskusov ter vas opozoril 
na pomembne podrobnosti v zvezi z varnim rokovanjem. 
  
Usluge mehanske in mizarske delavnice 
V omejenem obsegu vam je na voljo pomoč mojstrov iz mehanske in mizarske delavnice (Uroš 
Jorgačevski, Goran Jeraj). Pri tem pa ne pozabite na naslednje: 
 Usluge omenjenih delavnic so na voljo le za manjša dela, ki niso časovno zahtevna. V 
primeru, da je delo, ki ga predlagate, prezahtevno, se posvetujte z mojstrom oz. 
laborantom, kako bi ga poenostavili. 
 Omenjene osebe so na voljo le v dopoldanskem času, tipično med 8. in 11. uro!  
 Čas za izvedbo dela je praviloma en teden. 
 Preden se obrnete na omenjene strokovnjake, dobro premislite, kaj želite in svoje želje 
podajte v obliki pregledne tehnične risbe (ne pozabite na mere elementov, opis 
materialov itd.) 
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